DUKUNGAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN HARGA DIRI PADA PENDERITA KUSTA



Di Wilayah Kerja Puskesmas Sukorejo by PRIMARATRI DEKASARI, LUCKY
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LAMPIRAN 1 
 
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 
Kepada :   
Yth. Responden Penelitian 
di  
Tempat 
 
Dengan hormat, 
 
Saya sebagai mahasiswa Program Studi D III Keperawatan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, saya mengadakan penelitian 
sebagai salah satu kegiatan untuk menyelesaikan tugas akhir Program Studi D III 
Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dukungan keluarga dalam 
peningkatan harga diri pada penderita kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Sukorejo. 
Saya berharap tanggapan dan jawaban yang anda berikan sasuai dengan 
pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi orang lain. Saya menjamin kerahasiaan 
pendapat dan identitas anda serta informasi anda dalam penelitian ini bersifat bebas, 
artinya anda bebas ikut atau tidak tanpa sanksi apapun. Atas perhatiannya dan 
kesediaannya saya ucapkan terimakasih. 
 
  
Hormat Saya, 
Peneliti 
 
 
Lucky Primaratri Dekasari 
Nim : 14612571 
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LAMPIRAN 2 
 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : 
Alamat : 
Umur  : 
Pendidikan : 
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia untuk ikut berpartisipasi 
sebagai responden pada penelitian yang berjudul “Dukungan Keluarga Dalam 
Peningkatan Harga Diri Pada Penderita Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas 
Sukorejo” menyatakan bersedia sebagai responden. Saya percaya apa yang 
diinformasikan dijamin kerahasiaanya. 
 
 
 
   
       Ponorogo, 27 November 2016 
Responden 
 
(    ) 
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LAMPIRAN 3 
Kisi kisi kuisoner 
Variabel Indikator Jumlah 
soal 
No. soal Jawaban 
pernyataan 
Dukunghan 
keluarga 
dalam 
peningkatan 
harga diri 
pada 
penderita 
kusta 
1. Dukungan 
emosional 
2. Dukungan 
penilaian 
3. Dukungan 
instrumental 
4. Dukungan 
informasional 
3 
 
2 
 
3 
 
2 
1, 2, 3 
 
4, 9 
 
5, 7, 10 
 
6, 8 
 
(+), (+), (+) 
 
(+), (+) 
 
(+), (+), (-) 
 
 
(+), (+) 
  10   
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LAMPIRAN 4 
Kuisoner 
Judul penelitian : Dukungan keluarga dalam peningkatan harga diri pada 
penderita kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Sukorejo. 
A. Identitas  
Nama inisial  : 
Alamat   : 
Usia   : 
Pendidikan  : a. tidak sekolah d. SMK/SMA 
                b. SD   e. perguruan tinggi 
                c. SMP  f. lain-lain 
Jenis Kelamin  : a. laki-laki  b. perempuan 
Status pernikahan : a. menikah  b. belum menikah 
Pekerjaan  :  
B. Petunjuk pengisian  
 
1. Bacalah dengan teliti setiap pernyataan. Kemudian jawablah 
pernyataan sesuai dengan kejujuran yang sesungguhnya. 
Apabila ada pernyataan yang kurang di mengerti dapat 
menanyakan kepada pihak kami. 
2. Berikan jawaban dari pernyataan di bawah ini dengan 
menggunakan tanda centang (√) di kolom jawaban. 
3. Kriteria 
a. YA 
b. TIDAK 
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KUISONER DUKUNGAN KELUARGA 
 
 
 
 
 
No Pernyataan Ya  Tidak  
1.  Apakah saudara/bapak/ibu mengatakan kepada 
penderita untuk tidak khawatir tentang penyakit 
kusta 
  
2.  Apakah  saudara/bapak/ibu  memberikan dorongan 
kepada penderita untuk tetap semangat menjalani 
kehidupan. 
  
3.  Apakah  saudara/bapak/ibu  membanding-
bandingkan penderita dengan anggota keluarga 
yang lain 
  
4.  Apakah  saudara/bapak/ibu  memberikan pujian 
kepada penderita setelah minum obat 
  
5.  Apakah  saudara/bapak/ibu  melayani dan 
membantu ketika penderita membutuhkan sesuatu 
  
6.  Apakah  saudara/bapak/ibu  mencarikan informasi 
tentang tempat pengobatan kusta 
  
 
7.  Apakah  saudara/bapak/ibu  membantu merawat 
penyakit kusta 
  
8.  Apakah  saudara/bapak/ibu  memberikan informasi 
kepada penderita tentang perlunya pengobtan kusta 
  
9.  Apakah  saudara/bapak/ibu  menegur penderita 
ketika tidak minum obat 
  
10.  Apakah  saudara/bapak/ibu  tidak mau memeluk 
atau menyentuh penderita 
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LAMPIRAN 5 
No Umur Pendidikan Status Pernikahan jenis kelamin Pekerjaan 
1 60 SD Menikah Laki-Laki Petani 
2 60 SD Menikah Perempuan Petani 
3 61 SMP Menikah Laki-Laki Petani 
4 55 SD Menikah Perempuan Petani 
5 57 SD Menikah Perempuan IRT 
6 60 SD Menikah Laki-Laki Petani 
7 35 SMP Menikah Laki-Laki Petani 
8 50 SD Menikah Perempuan Petani 
9 60 SD Menikah Laki-Laki Swasta 
10 38 SMP Menikah Laki-Laki Swasta 
11 35 SMP Menikah Perempuan Swasta 
12 45 SD Menikah Perempuan Petani 
13 17 SMP Belum Menikah Laki-Laki Belum Bekerja 
14 49 SD Menikah Laki-Laki Swasta 
15 30 SMP Menikah Perempuan Petani 
16 46 SD Menikah Perempuan Petani 
17 50 SD Menikah Laki-Laki Petani 
18 31 SD Menikah Perempuan Petani 
19 46 SMP Menikah Laki-Laki Petani 
20 43 SMA Menikah Laki-Laki Petani 
21 45 SD Menikah Perempuan Petani 
22 71 SD Menikah Laki-Laki Petani 
23 59 SD Menikah Laki-Laki Petani 
24 40 SD Menikah Laki-Laki Petani 
25 35 SMP Menikah Laki-Laki Swasta 
26 60 SD Menikah Perempuan Petani 
27 34 SMA Menikah Laki-Laki wiraswasta 
28 47 SD Menikah Laki-Laki Petani 
29 39 SMP Menikah Laki-Laki Petani 
30 45 SD Menikah Perempuan IRT 
31 40 SD Menikah Perempuan IRT 
32 32 SD Menikah Perempuan IRT 
33 50 SMP Menikah Perempuan Swasta 
34 28 SMP Menikah Perempuan Swasta 
35 38 SMP Menikah Laki-Laki Petani 
36 35 SMP Menikah Laki-Laki Swasta 
37 47 SMA Menikah Laki-Laki Swasta 
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LAMPIIRAN 7 
 
No 
Nilai jawaban tiap nomer 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp Sm N Keterangan  
1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 10 20 buruk  
2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 10 30 buruk  
3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 10 40 buruk  
4 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 10 80 baik  
5 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4 10 40 buruk  
6 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 5 10 50 buruk  
7 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 10 60 baik  
8 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 5 10 50 buruk  
9 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5 10 50 buruk  
10 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 10 30 buruk  
11 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 10 70 baik  
12 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 6 10 60 baik  
13 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 6 10 60 baik  
14 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 10 50 buruk  
15 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 10 60 baik  
16 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 5 10 50 buruk  
17 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 10 40 buruk  
18 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 10 50 buruk  
19 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 5 10 50 buruk  
20 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 10 30 buruk  
21 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 10 30 buruk  
22 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 10 30 buruk  
23 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 10 40 buruk  
24 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 10 50 buruk  
25 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 10 30 buruk  
26 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 6 10 60 baik  
27 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 10 30 buruk  
28 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 10 40 buruk  
29 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 10 20 buruk  
30 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 10 40 buruk  
31 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 5 10 50 buruk  
32 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 4 10 40 buruk  
33 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4 10 40 buruk  
34 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 10 40 buruk  
35 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4 10 40 buruk  
36 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 5 10 50 buruk  
37 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 5 10 50 buruk  
 Jumlah  31 20  10  7 16  15  19  17  18  12           
LAMPIRAN 6 
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Usia  
Dukungan 
Baik Buruk Total 
Frek % Frek % Frek  % 
17-25 1 2,7% 0      0% 1 2,7% 
26 -35 3 8,1% 6 16,2% 9 24,3% 
36-45 1 2,7% 7 19% 9 24,3% 
46-55 1 2,7% 8 21,6% 9 24,3% 
56-65 1 2,7% 8 21,6% 8 21,7% 
65-71 0 0% 1 2,7% 1 2,7% 
Jumlah 7 18,9% 30  81,1% 37 100% 
        
        
        
Pendidikan  
Dukungan 
Baik  Buruk Total 
Frek  % Frek  % Frek  % 
SD 5 13,5% 16 43,2% 21 56,8% 
SMP 2 5,4% 11 29,8% 13 35,1% 
SMA 0 0% 3 8,1% 3 8,1% 
Jumlah 7 18,9% 30 81,1% 37 100% 
        
        
        
Pekerjaan 
Dukungan 
Baik  Buruk Total 
Frek % Frek % Frek % 
Petani 4 10,8% 18 48,7% 22 59,5% 
Wiraswasta 0 0% 1 2,7% 1 2,7% 
Swasta 2 5,4% 7 18,9% 9 24,3% 
IRT 0 0% 4 10,8% 4 10,8% 
Belum bekerja 1 2,7% 0 0% 1 2,7% 
Jumlah 7 18,9% 30 81,1% 37 100% 
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